Sistem Informasi E-Commerse Pemesanan Tas dan Dompet





Nama  : Arief Toto Leksono 
TTL  : Kudus, 04 juni 1990 
     Alamat : Jepang Pakis Rt 06/03 jati Kudus 
Telp  : 089662043343 
Email  : Arief13248@yahoo.com 
Facebook : Arief de Massivers 
Twitter : @arief_toto 
 
Riwayat Pendidikan 
1. SDN 3 Jepang Pakis, Lulus Tahun 2002 
2. SMP N 1 Jati Kudus, Lulus Tahun 2005 
3. SMA N 1 Mejobo 01 Kudus, Lulus Tahun 2008 


























         Toko Tas dan Dompet Body Sport 
Jl.pekeng No.30 gulang Mejobo Kudus 





Hal             : balasan 
 
Kepada Yth : 





Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Abdul muchid 
Jabatan  : Pemilik  
 
Menerangkan bahwa, 
Nama   : Arief Toto Leksono 
Nim  : 200853132 
Jurusan : Sistem informasi 
 
Telah melaksanakan penelitian pada toko kami sebagai syarat penyusunan laporan 
skripsi dengan judul “sistem informasi e-commerse pemesanan tas dan dompet 
pada toko body sport berbasis web”. 
 
 
Kudus 3 maret 2014 
 
Hormat kami, 
     Pimpinan toko Body sport 
 
 
 
Abdul Muchid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
